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LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR     :                 /SP.X/FISIP/2017
TANGGAL  :   19 Oktober 2017
TENTANG  :   Penunjukan / Pengangkatan Dosen Penanggung Jawab/ Pemberi Mata Kuliah Semester
Ganjil Tahun Akademik 2017/2018
Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
MAGISTER ANTROPOLOGI
No Mata Kuliah Dosen Pengajar SKS Kelas
1 Filsafat Ilmu Sosial 1. Prof.Dr. Afrizal, MA2. Dr. Zainal Arifin, M.Hum 3 1 (S2 ANT)
2 Teori Pembangunan dan Globalisasi
1. Prof. Dr. rer. soz. Nursyirwan
Effendi
2. Dr. Sri Setyawati, MA
3 1 (S2 ANT)
3 Epistemologi Antropologi
1. Prof. Dr. rer. soz. Nursyirwan
Effendi
2. Dr. Maskota Delfi, M.Hum
3 1 (S2 ANT)
4 Metode Penelitian Kualitatif 1. Prof. Dr. Erwin, M.Si2. Dr. Syahrizal, M.Si 3 1 (S2 ANT)
5 Pembangunan Berbasis BudayaLokal
1. Prof. Dr. Erwin, M.Si
2. Dr. Yevita Nurti, M.Si 3 1 (S2 ANT)
6 Birokrasi dan Pemerintahan Lokal
1. Prof. Dr. rer. soz. Nursyirwan
Effendi
2. Dr. Asrinaldi, M.Si
3 3 (S2 ANT)
D E K A N,
Dr. Alfan Miko,M.Si
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